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ALTO Y CLARO 
Rememorando 
Hoy nos ha visitado en la Redacción el compañero Mariano Asín. El del ex-
tinto Comité de Enlace. El de los primeros días de la Revolución cuando en-
tonces era un peligro llamarse revolucionario o solamente antifascista. El de 
la voladura del puente Las Celtas, cuando los fascistas estaban a dos pasos de 
él. El del cinturón de acero al Cuartel durante los días del interrogante. El del 
abrazo fraterno entre el pueblo y los soldados cuando éstos y su Jefe enarbo-
laron la bandera de la Libertad. El de la reunión memorable del Comité de 
Enlace y Comité de Defensa sentando premisas y normas en la lucha inme-
diata con las tropas mercenarias al servicio de la reacción, que amenazantes 
nos tomaban Angüés y se dirigían a Barbastro. El de las horas vividas trági-
camente, con la amenaza constante y no muy segura la victoria. El que llegó 
a ser casi el alma del movimiento triunfante. El que sabe de noches repetidas 
sin dormir, sin descansar, haciendo frente a los serios y árduos problemas 
presentados por la subversión de cosas que el alzamiento fascista había pro-
vocado. 
Cuando más necesaria era su presencia en los Comités Antifascistas, nos 
lo arrebató una cruel enfermedad que cebándose en su cuerpo agotado por 
la excesiva labor revolucionaria desarrollada durante las tres semanas pri-
meras, lo ha tenido postrado en una cama del Hospital núm. 2. 
Dinámico, como lo fué siempre, así que ha traspasado los umbrales de la 
mansión del dolor, se ha dirigido a las dependencias del Comité Provincial y 
en todas ellas, ha preguntado, ha indagado, se ha quejado. 
Su alma recta, casi de asceta, no concibe ciertas cosas. Y sufre. 
En la Redacción, junto a nosotros, junto a los que como él sospesaron el 
momento emocional de la subversión fascista, y el despertar rápido, singular, 
heroico del pueblo enarbolando la bandera antifascista, símbolo de la Liber-
tad, ha comentado las diversas facetas de la vida de estos dos meses que ha 
estado alejado de toda actuación de Comités. 
Una herida punzante lleva en el corazón. La obra que los de entonces crea-
ron no ha sido seguida. La unión fraterna de todos los antifascistas que fué 
norma de conducta, él vislumbraba que estaba enterrada ya. Esto le duele. Le 
asaeta el alma. ¡Ah! sí no hubiera muerto el espíritu de los primeros días. Pe-
ro, generoso, todavía confía. 
Piensa volver a la vida activa, a la Revolución que lo llama y a DESFACER 
MUCHOS ENTUERTOS, que buena necesidad hay de ello... 
MUJAL ROIG 
MAREJADA INTERNACIONAL 
EL GOBIERNO DE PORTUGAL ROMPE SUS RELACIONES 
DIPLOMATICAS CON ESPAÑA 
Barcelona, 24.--Noticias de última hora nos comunican que el Gobierno 
de Oliveira Salazar, ha roto las relaciones diplomáticas con el Gobierno 
español. 
Por lo avanzado de la hora no hemos podido adquirir más detalles 
acerca de las características y trascendencia que la actitud del Gobierno 
1 portugués se coloca ante la opinión internacional. 
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La causa de nuestro pueblo es la causa 
del Mundo 
FACETAS 
UNIDAD EN EL ESFUERZO 
Las dos sindicales a cuyo alrede-
dor se agrupan casi todas las clases 
trabajadoras de Iberia, han acorda-
do en Cataluña una acción de con-
junto que tendrá hondas y beneficio-
sas repercusiones en la vida eco-
nómica de la región catalana: La 
U. G T. y C. N T. han llegado a 
un pacto que unifica todos los es-
fuerzos, han firmado unas bases a 
las cuales deben sujetarse las dos 
centrales proletarias, han encontra-
do el denominador común de lo que 
puede ceder la una en beneficio de 
la otra, y lo que ésta puede tran-
sigir en pro de aquélla. 
Para llevar la nueva al alma del 
pueblo, para garantir la seriedad 
del pacto, para poner de evidencia 
que en retaguardia, lo mismo que en 
vanguardia, debe haber un Sólo fin; 
aplastar al fascismo allí dónde se 
halle; para todo eso celebrarán en 
la capital catalana un mitin de C. 
N T. y U. G. T. 
En Cataluña se ha plasmado en 
realidad, lo que yo con tanta insis 
tencia he pedido para mi Aragón. En 
nuestra tierra precisamos, quizá 
más que ninguna otra, de una acción 
de conjunto que regule la vida ara-
gonesa; por ello, todo lo que tienda 
a la unión de los proletarios (sin 
pérdida de la personalidad ideoló-
gica de nadie), tendrá siempre mi 
aprobación y mi aplauso. 
No me importa que este mi afán 
sea sendero lleno de escollos, si al 
final puedo ver mi deseo trocado en 
realidad. Que ml voz es poco auto-
rizada, no me importa; soy primera-
mente antifascista y en todo aquello 
que crea pueda favorecer la causa, 
tengo la obligación moral de hacer-
lo. Aporto mi grano de arena sin 
jactancias, enjuicio poniendo en to-
do, mi entusiasmo y mi voluntad, 
no busco premios, pues ni la Revo-
lución los dá, ni yo los quiero; lu-
charé hasta el final pensando siem-
pre y defendiendo siempre la causa 
del proletariado en general, pues 
ella es mi causa, y defenderé su li-
bertad porque ella es Igualmente mi 
libertad. 
BELAN 
BELGICA ANTE EL MOMENTO 
INTERNACIONAL 
El último discurso pronunciado 
en Bruselas por el rey Leopoldo de 
Bélgica ha causado en Francia una 
honda preocupación. Bélgica, astuta 
y vigilante ante el momento, rompe 
los compromisos con Francia, y des-
ligándose por completo proclama su 
neutralidad. Para no verse sorprendi-
da como en mil novecientos catorce, 
se proclama neutral y tras de la más-
cara de la falsa neutralidad, equipa a 
su ejército, fomentándolo para estar 
prevenida contra cualquier eventuali-
dad bélica. Sabe, por la experiencia 
de 1914, que Francia le puede ayu-
dar bien poco y ante esta verdad, 
rompe su pacto y se desliga por com-
pleto, copiando de las demás nacio-
nes que parapetadas tras de la som-
bra de la paz de «Ginebra» distraen a 
la opinión universal mientras se ar-
man hasta los dientes. 
La situación geográfica de Bélgica 
no le permite ser neutral en caso de 
acontecimiento, pero cree haber en-
contrado con facilidad la clave para 
equiparse y crear su ejército y prepa-
rarse para la guerra. 
Inglaterra principia a preocuparse 
por su armamento y fortifica su ma-
rina. 
La declaración del rey de los Bel-
gas pone en grave situación los pla-
nes de Francia e Inglaterra. Bélgica 
no se retira de la Sociedad de Nacio-
nes pero no quiere ser menos que las 
demás y ante los acontecimientos 
que se desarrollan en España, ve una 
posible conflagración internacional, 
por ello no quiere estar desprevenida 
ni confiada como en 1914 cuando la 
invasión de Alemania. 
ANTE ESTAS DECLARACIO-
NES Y PROCLAMACIONES SE 
NOS DA LA RAZON EN LO QUE 
SIEMPRE DIJIMOS. 
JUAN VALENZUELA 
Se suplica a quien sepa el paradero 
del miliciano Tomás Bienzobas, lo co-
munique a su hermano en el Cuartel 
Rícardos. 




Se está formando en Barcelona una potentísima columna 
que llevará el nombre de "Aragón". -- Los mineros asturia- 
nos conquistaron ayer la Fábrica de Cerillas y varias calles 
los milicianos hacen retroceder a los fascistas en el sector de Sigüenza.- - Los fascistas perseguidos 
por nuestras fuerzas huyen hacia el interior de Córdoba 
Alemania ha reconocido oficialmente la anexión de Etiopía a Italia.- - En París se ha celebrado un grandioso mitin de 
simpatía a los trabajadores españoles al que asistieron más de 40.000 espectado res. 
El público pedía a gritos armas y aviones para España 
Los mineros conquistan varias calles y la 
Fábrica de Cerillas 
Madrid.—Las noticias que se reci-
ben de Asturias anuncian la inmi-
nente caída de la totalidad de la ciu-
dad de Oviedo en poder de los mine-
ros, a pesar de los intentos facciosos 
de ayudar a los sitiados. En el día de 
ayer cayó en poder de los mineros la 
Fábrica de Cerillas y varias calles 
céntricas de la población. 
Avanzan las milicias en el sector centro 
Madrid.—Sigue la fuerte presión 
de nuestros milicianos en el sector de 
Sigüenza que han tomado la ofensiva 
castigando duramente al enemigo. 
Los fascistas huyen hacia el cubil de 
Córdoba 
Madrid. — Se conocen nuevos 
éxitos de las milicias que operan en 
Castro del Río y Espejo. Los fascis-
tas tratan inutilmente de conquistar 
estos pueblos importantes, pero los 
soldados del pueblo les han hecho 
desisttr de su intento y les han cas-
tigado duramente, obligándoles a re-
fugiarse rápidamente en el cubil de 
Córdoba. 
Se está formando la columna "Aragón" 
Barcelona.—Por iniciativa del Cen-
tro Obrero Aragonés se ha comenza-
do la organización de una potentísi-
ma columna que llevará el nombre 
de <Aragón», y en la que se están 
alistando centenares de aragoneses 
residentes en Cataluña. Se espera que 
sean varios millares los milicianos 
que formarán en esta columna que 
viene en ayuda de sus hermanos. Al- 
gunos elementos directivos del citado 
centro, se proponen recorrer los pue- 
blos de Huesca y Teruel para realizar 
actos de agitación en favor de la co-
lumna «Aragón►. 
Alemania reconoce la anexión de Etiopía 
a Italia. 
Madrid.—Las gestiones que el Con-
de Cieno estaba realizando en Berlín, 
parece que han dado por resulta do el 
reconocimiento por el Gobierno ale-
mán de /a anexión de Etiopía a Italia 
Las fuerzas leales continúan su avance 
victorioso en Oviedo, haciendo buen 
número de prisioneros entre los Re-
gulares 
Gijón, 23. 
Continúa la redada de moros y hoy 
también se ha hecho un buen núme-
ro de prisioneros. 
En el Naranco, se ocupó una posi-
ción de Regulares y unos cuarenta 
moros, de los que sólo se salvaron 
seis que fueron hechos prisioneros. 
En el interior de Oviedo, se ha 
avanzado mucho. 
Durante la última noche, funcionó 
intensamente la dinamita y se recu-
peraron todas las posiciones en el ba-
rrio de San Lázaro. 
En todo este sector se trabajó con 
gran entusiasmo durante todo el día. 
Los mineros actuaron en las calles 
de la población, obligando al enemi-
go a replegarse constantemente. 
En la fábrica de cerillas fué sor-
prendido un moro dormido, a quien 
no pudieron despertar los ruidos de 
la dinamita. 
Su sorpresa fué grande al saber que 
estaba entre «pisas», que le obligaron 
a rendirse. 
En este sector se hicieron seis pri-
sioneros de regulares, entre los que 
se encontraba un teniente de dicho 
cuerpo. 
En Oviedo ha dado ya sus frutos 
la gran ofensiva iniciada ayer y hoy 
ya se cuenta con un gran número de 
calles de las que nuestras fuerzas se 
replegaron en un momento determi-
nado obedeciendo órdenes que dicta-
ba una buena táctica militar. 
Ya están, pues, los «topos» abrien-
do nuevamente brechas en las casas y  
a partir de aquí las cosas han de ir 
viento en popa, en lo que se refiere a 
la reconquista de la población. 
La artillería, excelentemente situa-
da, sigue causando muchos daños al 
enemigo, que de nuevo inicia su re-
pliegue a los edificios ya conocidos 
por los lectores. 
Los camiones blindados han reapa-
recido en las calles de la ciudad, rea-
lizando importantes incursiones y ya 
entrada la noche se sigue combatien-
do con arrojo y con éxito indiscuti-
ble. 
Las fuerzas leales del Escamplero 
siguen atacando al enemigo con el 
mismo ardor de siempre. 
Se va alconceder unos días de des-
canso a la columna vasca «Meabe» 
que bien lo merece después de sus se-
ñalados triunfos. 
Hoy correspondió la palma y el lau-
rel a la columna «Larrañaga» que por 
momentcs acrecienta su bien ganada 
fama, merced a su disciplina y exce-
lente dirección. 
Hoy se han completado totalmente 
las operaciones que vienen llevándose 
a cabo desde hace un par de días al 
cortar de forma definitiva el paso del 
enemigo por la carretera de San Clo-
dio. 
Además, corno digno remate de 
su obra, sorprendieron nuestras fuer-
zas un importante convoy del enemi-
go, al que destrazaron materialmen-
te. causándole bastantes bajas. 
Apresaron doce mulos con gran 
cantidad de cargamento y lograron 
desalojar a los facciosos de sus po-
siciones. 
Por la parte de Grullos atacaron 
briosamente nuestras columnas y se 
estableció un violento tiroteo en to- 
das las avanzadas que quedaron no-
tablemente reforzadas. 
El Embajador de España entrega al Fo-
reing Office una nota denunciando 
otras violaciones del acuerdo de no 
intervención 
Londres.—La Embajada de Espa-
ña ha entregado al Foreing Office 
dos notas señalando algunas viola-
ciones del pacto de no intervención 
cometidas por Alemania y Portugal. 
En la primera nota se explica que 
el acorazado alemán «Neutchiand», 
al dirigirse a Málaga y Valencia, re; 
cibió órdenes y el correo destinado 
a un hidroavión alemán que está al 
servicio de los insurrectos. 
El mismo documento demuestra 
que la noche del ro del corriente, 
quince submarinos alemanes atrave-
saron el Estrecho y que el día 8 de 
octubre r6o jóvenes alemanes, indu-
dablemente soldados especializados, 
llevando doce cañones antiaéreos, lle-
garon a Sevilla a bordo de un buque 
alemán y partieron inmediatamente 
can destino a los frentes insurrectos. 
En la segunda nota se cita un tele-
grama entregado por el ministro de 
Negocios extranjeros francés a la 
Embajada de España en París. Dicho 
telegrama había sido entregado al 
ministro francés por el comisario 
francés en el Camerón, a petición del 
subgobernador de Bata (Guinea espa-
ñola). 
Según dicho telegrama, el buque 
portugués «Ciudad Macao» disparó 
cuatro cañonazos contra el navío 
«Fernando Póo», que enarbolaba la 
bandera republicana. Dicho buque 
se incendió y hundió con los 4o 
hombres de la tripulación y el Ca-
pitán. 
El «Ciudad de Macao» disparó 
cuatro obuses más contra la residen-
cia del subgobernador. Después se 
acercaron a la costa cuatro canoas 
automóviles equipadas con ametra-
lladoras, obligando a los acupantes 
de la residencia a retirarse a Ebayen, 
donde se hallan actualmente todos 
los europeos, los guardias coloniales 
y milicianos,—Fabra, 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
PARTE:CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
En el sector de Tardienta, el enemigo, apoyado por su aviación, reali-
zó ataques, siendo rechazado y dejando en nuestro poder prisioneros y 
numerosos fusiles. 
Barbastro 24 de Octubre 1936. 
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Pugnando inútilmente por romper el 
cerco de Huesca 
Hoy el enemigo persistió inútilmen-
te en su ataque a Tardienta, la villa 
castigada por la contumacia facciosa. 
Los fascistas quieren romper el cerco 
a Huesca por donde les sea posible y 
en su inútil intento, cada día son re 
chazados con mayor vigor. 
En el día de hoy las fuerzas enemi-
gas han tenido que retirarse precipi-
tadamente, tan pronto dejó de apoyar-
les su aviación, abandonando en el 
campo gran cantidad de armamento 
y numerosos prisioneros. 
Yo acuso... 
Yo acuso a los facciosos de faltar a 
las leyes internacionales de la guerra 
usando balas explosivas, no permiti-
das en ninguna contienda. 
Existen pruebas fehacientes de mi 
acusación, por balas halladas y por 
la carne sangrante y dolorida de her-
manos luchadores a quienes la des- 
Un ataque casi definitivo a 
Huesca 
El ataque iniciado en el Cerco de 
Huesca, es el anuncio de que será en 
breve nuestra. La batalla fué durísima, 
y sí bien nuestra artillería que lanzó 
centenares de gruesos proyectiles tuvo 
una contestación enemiga, la fusilarla 
y las ametralladoras sostuvieron unos 
duelos intensos, 
Sobre la ciudad sitiada llovió pól-
vora y metralla y nubes de humo la 
envolvían mientras las milicias y sol-
dados leales tomaron al asalto las 
posiciones del enemigo. 
Puede decirse que nuestros hom-
bres han comenzado a escribir con 
sus fusiles una de las mas gloriosas 
páginas de esta historia que estamos 
escribiendo todos. 
Rasgos de valor, momentos emo-
cionantes, traiciones enemigas, de to-
do hubo en la jornada. 
En la explanada de Fornillos for-
maron a las seis de la mañana las 
fuerzas del 16 Grupo de Asalto, com-
puesta de las compañias 48, 49, 50 y 
Especialidades. 
Cuando las baterías leales comen-
zaron sus disparos, el capitan Anto-
nio Menéndez arengó a sus soldados 
y le animó a acreditar una vez más el 
entusiasmo republicano del grupo. 
Acompañaban a las fuerzas en su 
avance, un diputado gallego, Suárez 
Picayo el, directivo de la Federación 
Socialista de El Ferrol, Marcial Fer-
nández que quisieron unir su suerte a 
aus:paisanos que en su mayoria com-
ponen la compañia 49. 
Los guardias de asalto, saben que 
Van a jugarse la vida y muchos de 
ellos entregaron a los amigos que 
quedaban en la retaguardia sus más 
gratos recuerdos. 
Cuando el fuego enemigo era mas 
duro, los muchachos de asalto avan-
zan para ocupar unas lomas de gran 
valor estratégico, mientras los rebel-
des huyen a la desbandada. Los mu- 
gracia hizo que mordiera en su carne 
joven el horrísono mordisco de estas 
balas crueles. 
Los facciosos emplean todos los 
medios inhumanos que están a su al 
cauce, impórtales un bledo toda ley, 
todo derecho internacional, ellos bus-
can hacer mal, el mayor mal posible, 
ya que se ven impotentes por vencer. 
Nuestra munición es bala 
humanitaria 
Nuestra munición es la llamada ba-
la humanitaria que produce en el 
cuerpo el menor destrozo posible y 
es la única legal con arreglo al dere-
cho de guerra. 
El organismo que sea, debe elevar 
airada protesta sobre las balas explo-
sivas empleadas por los fascistas y 
en caso de no cortarse tajantemente 
tal infracción, emplearlas nosotros. 
A la guerra se responde con la 
guerra; a la crueldad con la crueldad; 
y a la barbarie, con la barbarie. 
chachos de la 49 corrieron apresura-
damente hacía las trincheras de los 
facciosos y tuvieron que ser conteni-
dos por el teniente Seaone que les di-
jo: 
Un poco ,de paciencia muchachos. 
Yo iré delante. 
Pero los atléticos guardias galle-
gos, aun pendientes de la voz de sus 
jefes, desbordaron su entusiasmo y 
en nuevo alarde de valor consiguen 
ocupar LA LOMA DE LOS OLIVOS 
a 200 metros de Huesca. 
En Paris se celebra un grandioso acto de 
adhesión a los trabajadores españoles 
Paria ----Continuan las m inifesta-
ciones de simpatía por parte del pue-
blo francés en favor del pueblo espa-
ñol en su lucha por su legítima inde-
pendencia. Ayer se celebró un gradio• 
so mitin de adhesión a los obreros de 
España, al que asistieron más de 
40.000 espectadores y en el que toma-
ron parte diversos oradores despla-
zados de Barcelona. En la presidencia 
estaba la compañera de Durruti que 
fué ovacionada por el público. 
Al final del acto daban gritos de 
AVIONES Y ARMAS PARA ES-
PAÑA. 
Las cínicas contestaciones que 
da Italia 
Londres.—El Comité de no inter-
vención pasa a examinar las dos no-
tas de contestación enviadas por Ita-
lia. 
El gobierno fascista de Roma pro-
testa de la acusación del informe de 
del Vayo, y dice que tal documento 
no puede servir de base única para 
una reclamación. Pone de manifiesto 
que Italia comenzó a aplicar la neu-
tralidad y no ingerencia el día 28 de 
agosto. 
Protesta además, de la campaña de 
ciertos sectores de prensa extranjera. 
En la segunda nota, Italia acusa a 
Rusia de haber violado el acuerdo de 
no intervención. Dice además que el  
gobierno de Roma «podría presentar 
documentos» sobre la intervención 
directa de los soviets en los asuntos 
de España. 
Termina pidiendo explicaciones a 
la U. R. S. S. y señala el procedi-
miento a seguir. 
El gobierno alemán niega que ayuden 
los facciosos 
París.—Comunican de Berlín que 
la Agencia D. N. B. publica una in-
formación en la que dice: «El Gobier-
no alemán envió hoy, miércoles, por 
medio de su encargado de Negocios 
en Londres, ur a nota al presidente 
del Comité de Coordinación para la 
neutralidad en los asuntos de Espa-
ña. En este documento el Reich se 
manifiesta con r eapecta a las preten-
didas violaciones del embargo de ar-
mas de que ha sido recientemente 
acusada Alemania por los Gobiernes 
de Madrid y soviético. 
La nota alemana declara que estas 
acusaciones son completamer te in-
fundadas, rechazándolas con gran 
energía. (Fabra). 
Victoriosa incursión en Valle de Abdola 
Málaga, 23. —Los milicianos de ca-
ballería del pueblo de Valle de Abdo-
la hicieron una incursión en la zona 
facciosa, capturando trescientas ases 
vacunas, y deteniendo a Antonio Or-
tiz Calleja y José García Villalón, a 
los que se ocuparon insignias fascis-
tas. 
Los facciosos acudieron: para tratar 
de libertar a los prisioneros, pero los 
milicianos atacaron rápidamente, 
ahuyervándoles y causándoles cuatro 
bajas. 
VASCONIA Y NAVARRA 
Parte oficial del territorio vasco 
Bilbao, 23. -- El parte oficical de 
ayer sobre las operaciones en el terri-
torio vasco, dice así: 
«Esta mañana se ha iniciado en los 
sectores de Marquina una importante 
operación de reconocimiento afian-
zada por parte de nuestras tropas 
que han dado al reconocimiento un 
carácter ofensivo. Las tropas iban 
mandadas por el comandante Na-
ranjo. 
Hábilmente dirigidos, han avanza-
do dos batallones, uno al mando del 
concejal del Ayutamiento de Bilbao, 
Fulgencio Mateos. El otro era un ba-
tallón del Partido Nacionalista Vasco. 
El avance se ha realizado en una 
profundidad de más de un kilómetro, 
logrando sus objetivos. 
AVISO IMPORTANTE 
La Comisión organizadora del fes-
tejo taurino, que ha de celebrarse el 
próximo día 25 del corriente, a bene-
ficio de las milicias antifascistas, po-
ne en conocimiento del público, que 
los precios han sufrido una modifica-
ción quedando en la forma siguiente: 
PALCO, 250 pesetas. 
Meseta de Toril, una entrada, 50 ptas. 
Barrera, una entrada, 25 pesetas. 
Tendido Sol y Sombra, 2 pesetas. 
Niños menores de 14 años, 1 peseta. 
Dado el carácter benéfico del feste-
jo, espera esta Comisión verse hon-
rada con la asistencia de todos los 
antifascistas. 
LA COMISIQN ORGANIZADORA 
A los Comités locales, comar-
cales y al pueblo en general 
Con el fin de desvirtuar la siembra 
de bulos, lanzados por personas des-
aprensivas y refractarias a la causa 
que hoy defendemos y en evitación de 
tener que recurrir a obrar con ener-
gía, ponemos en conocimiento de to-
dos los amantes de la Libertad y la 
justicia que, quienes persistan en esta 
lat or de demora' zación y desorden, 
se considerarán como facciosos y co-
mo a tales tratados. También notifi-
camos para mejor orientación de los 
pueblos, que todos los asuntos rela-
cionados con la nueva estructuración 
social e económica, son de competen-
cia sóla y exclusivamente, de los co-
mités locales, primeramente, luego de 
los comarcales y, éstos, del Provin-
cial, con el fín de no entorpecer la la-
bor de los comités de guerra cuya 
misión es otra muy distinta. 
Por consiguiente. todos los eluda-
se atendrán a las consignas 
emanadas de este Comité Provincial 
por te- el organismo, genuinamente 
representaevo de las organizaciones 
obreras C. N. T. y U. G. T. 
Barbastro 24 de Octubre de 1936 




abierta por el Magisterio en pro de la 
Infancia proletaria 
Suma anterior 2031'75 
Recaudado por los niños de 
la Escuela de Bollada 	16' 
Recaudado por las niñas de 
la Escuela de El Grado 	12' 
Valero Giménez - Salas Bajas 4' 
Suma y sigue 2063'75 
Comité de Enlace Antifascista de 
Torres del Obispo 
En el día de la fecha entrega este 
Comité a la Columna de Aviación, 
cuanto a continuación se detalla: 
Treinta docenas de huevos, :51 co-
nejos, 4o gallinas, un pavo, 41 aves, 
un cordero, 8 kilos de tocino, 664 ki-
los de patatas, 65 kilos de cebollas 
y 78 kilos de judías. 
Total. , 815 kilos. 
Torres del Obispo, 20 octubre 1936. 
SUSCRIPCION 
a favor de los Hospitales de Barbastro 
LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 5042'00 
José García 	 5' 
Donativo de los Médicos, Prac- 
ticantes y Farmacéuticos de 
los Hospitales números 1 y 2 
de Barbastro 	 3000' 
1•••••••..m.111 .1 
Suma que seguirá 8047'00 
Benjamín Valero (Valle Bardan 
10 colchones, 10 almohadas y 10 man-
tas. 
Todos los que deseen contribuir a 
esta suscripción, deben pasar por e—
Jefactura de Sanidad de Retaguardia 
(Centro Higiene). 
DEL FRENTE DE HUESCA 
Ataque enemigo en el sector de Tardienta. - El enemigo 
emplea balas explosivas. 
C. N. T. 	 F. A. I. 	 J. J. L. L. 
AL REBELDE Y GENEROSO PUEBLO DE ARAGON 
Juventud, hombres que abrazáis con entusiasmo y fe las ideas de reden-
ción 
 
humana: ¡todos en piel 
La hora de la lucha, ha mucho que ha llegado, y Aragón, apesar de los 
hombres que ha dado a los Frentes de batalla, todavía no ha logrado cons-
tituir una columna propia. 
Con este fin y con el de agrupar a todos los compañeros desparramados 
en las distintas columnas, encarecemos de todos los delegados de grupo, y 
centuria, envíen una relación exacta de todos aquellos compañeros que de-
seen formar parte de esta columna al Comité Provincial de la C. N. T. asi 
corno tamb'én todos los Comités Locales lo hagan de aquellos que voInta-
riamente deseen ingresar, permaneciendo en sus puestos de trabajo hasta 
tallo sean llamados por éste Comité. 
Con el fin de equipar a estas milicias se reciben donativos, ropas, espe-
cies y dinero, en este Comité. 
Juventud, hombres libres, alistaos en las milicias de Aragón. 
Columna C. N. T., F. A. I, 
Por la libertad de vuestros hijos. 
Por la Revolución. 
Todos a las milicias de Aragón. 
EL C. P. DE LA C. N. T. 
Orientación Social 
Diario de la mañana 






Administración: Ricardos, n.° 2 
El saqueo y el pillaje constituyen manifestaciones embru- 
tecedoras que envilecen a sus autores y deshonran 
la Revolución 
BAJO EL SIGNO DE 
LA REVOLUCION 
La Revolución no es el hecho bru-
tal e inconsciente de un pueblo rebel-
de, sino la exaltación purísima de su 
espíritu. 
Las «pillerías» que siempre surgen 
de los bajos fondos de la Revolución 
es lo esporádico, no lo permanente. 
La vieja sociedad capitalista ha le-
gado siempre a las revoluciones esas 
formas innobles de su moralidad pe-
culiar. Es, pues, la <pillería» un pro-
ducto netamente reaccionario que 
pugna con las más elementales nor-
mas del orden revolucionario. 
Un hecho que virtúa claramente 
este aserto se registra hoy en 
«ORIENTACION SOCIAL». Es un 
anuncio breve y en cuya brevedad se 
aprecia todo el vigor de, una gesta 
que honra y dignifica la Revolución. 
Un trabajador digno de esta hora 
ha encontrado en el arroyo un billete 
de Banco y lo deposita, a disposición 
de su dueño, en las Oficinas de Vigi-
lancia. Esta, y no otra, es la morali-
dad de la Revolución; dicho con más 
propiedad: la Revolución misma. 
Vale este gesto lo que una batalla 
ganada en el frente, porque en él se 
vence el morbo del pillaje que siem-
pre sigue a las revoluciones como la 
sombra al cuerpo. 
Bajo el signo de la Revolución la 
moralidad, su moralidad, tiene que 
distinguirse de la vieja moral burgue-
sa en eso, precisamente en eso; tiene 
que obedecer a un estado de concien-
cia proletaria, enaltecida por el fervor 
revolucionario. 
EFE 
En las oficinas de Vigilancia, ha si-
do depositado un billete del Banco de 
España, hallado en la vía pública, que 
será entregado al que acredite ser su 
dueño. 
Barbastro, 24 de octubre, 1936' 
Leed y propagar 
ORIENTACIÓN SOCIAL 
Ayer. . . y hoy 
Parece ayer y ya han pasado veinte 
generaciones desde que el fanatismo 
implantó su tirania y su crueldad en 
el suelo hispano. 
Veinte generaciones que los espa-
ñoles han sufrido la esclavitud físi-
ca, espiritual e idónea de los que, 
amparándose con un dios imaginario 
y en unas leyes concebidas por la 
maldad y la ambición, iban matando, 
poco a poco las ideas sanas, justas y 
equitativas de los hombres del pro-
letariado español. 
Para orgullo de nuestra patria, he-
mos demostrado que no era la igno-
rancia la que contenía el poderoso 
dique de nuestro ideal y nuestra cau-
sa. Era sencilla y escuetamente que 
no pensábamos nunca que llegaría 
tan lejos la maldad y la desmedida 
ambición de una caterva de bandi-
dos, que no han hecho más que em-
pobrecer, deshonrar y escarnecer a 
un pueblo que no ha cometido otro 
error, que el de dejarse gobernar por 
toda la chusma que compone t la ex 
aristocracia del pueblo español. 
Mi pluma es muy pebre para po-
der expresar con los calificativos me-
recidos, todo el odio y todo el des- 
precio que me inspiraron siempre 
aquellos señoritingos que s - lamente 
sabían manejar el volante y lucir los 
trajes de precio por las avenidas y 
playas de lujo reconocido. 
Llegamos a hoy.. .., y mi pecho se 
ensancha al ver que, ¡al fin! damos 
su merecido a esa canalla y les de-
mostramos con pruebas videntes y 
tangibles, que el proletariado espa-
ñol sabe defenderse con el fusil y la 
pluma (cada cosa: en su sitio), de los 
que trataban de convertir a España 
en la Roma de Nerón. 
Se acabó de una vez y para siem-
pre el crimen, la violación y el robo; 
lo digo así, para no enumerar los 
casos que córresponden a cada uno 
de estos nombres comunes, pues a 
buen seguro tendría que llenar cuar-
tillas y más cuartillas que no serían 
suficientes aún para expresar la mal-
dad de aquellas fieras. 
Hoy España, ha engendrado una 
nueva era de: paz y amor al trabajo 
que nosotros no llegaremos quizá a 
disfrutar, pero no obstante, hemos 
de sentirnos orgullosos al pensar que, 
las futuras generaciones cogerán y 
apreciarán en todo su valor el fruto 
que hoy sembramos y que florecerá 
con el sudor de nuestras frentes y la 
sangre de nuestros corazones. 
VICENTE ROBERT LLOP. 
La constitución del Consejo 
Regional de Defensa 
Muy pronto empezará a actuar 
nuestro Consejo Regional de Defensa. 
En éste girará toda la vida Política, 
Social y Económica de nuestra re-
gión. Todos, absolutamente todos, 
debemos prestarle nuestra colabora-
ción y el calor necesario, para que 
pueda desenvolverse y desarrollar el 
cometido que tiene encomendado. 
Es necesario, trabajadores de Ara-
gón, que pongamos nuestro grano de 
arena, para que éste sea el fiel reflejo 
de todas nuestras aspiraciones. 
Ya era hora, que nuestra región 
tuviera su ó r gian o representativo, 
compuesto por trabajadores, que su 
único afán fuera la de administrar la 
economía de Aragón. Era de una ne-
cesidad ineludible, en estas horas 
que nos batimos contra la canalla 
fascista, ya que la economía estaba 
totalmente quebrantada. 
Deber primordial nuestro es apo-
yar en todo lo posible, con voluntad 
firme, al Consejo Regional de Defen-
sa. Nos lo imponen nuestros compa-
ñeros que luchan en el Frente. Ellos, 
en las trincheras, han de verse co-
rrespondidos con nuestra obra cons-
tructiva en la retaguardia. Hay que 
roturar las tierras, hay que sembrar-
las, para que den su fruto. ¡Que sean 
fecundas y no estériles! Hay que ad-
ministrar la economía de la región. 
Hay, en fin, que trabajar, hacernos 
dignos del Frente. Para todo ello vie-
ne el Consejo Regional de Defensa, 
nacido en A'cañiz al calor de las cir-
cunstancias trascendentales e históri-
cas de hoy. 
El Consejo Regional de Defensa, 
viene a crear una nueva sociedad 
de más amor y fraternidad entre los 
hombres. 
VICTORIANO LANA() 
ARRIENDO DE HIERBAS 
Se arriendan las HIERBAS de to-
do el Término Municipal, para dos-
cientas cabezas y hasta el mes de 
Mayo. 
Para precios, condiciones, etc., di-
rigirse al COMITE DE ENLACE 
DE CHALAMERA. 
